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Object: Portrait of women - wives of combatant-
veterans from the Bulgarian Anti-
Ottoman April Uprising 1876
Description: Half-portrait of five sitting elderly women
in dark urban-rural clothes, all with
kerchieves. A stretched white cloth/stuff
serves as a backdrop.
Comment: Gina Geneva Kyurkchiyska, Velika
Angelova Teliyska, Rada Stoyanova
Serdarova, Gina Nikolova Kochova,
Nikolina Genova Teliyska. The
photograph was taken on the occasion of
the 25th Anniversary of the Anti-Ottoman
Uprising from 1876.
Date: Not before 1900, Not after 1905
Location: Tserovo
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 177mm x 254mm
Image: 138mm x 205mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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